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顿( Samuel Huntington) 把全球化进程中出现的冲突
看作是不同文明之间的冲突。伊曼纽尔·沃勒斯坦
( Immanuel Wallenstein) 则把这种冲突看作是现代世
界体系中中心区国家、半边缘国家和边缘国家之间
的竞争。为了维护西方的霸权，回应多极化趋势的
挑战，约瑟夫·奈强调了软实力( soft power) 在国际















































































































































































































了解中国的最主要信息源为德国传媒，占 80． 9% ;
其次为“在中餐馆”，占 24． 2% ; 第三为“在德国的
中国人”，占 23． 1%。选择其他国家媒体的受访者
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